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2）詳細については，愛媛新聞 2010 年７月 18日朝刊
を参照．
3）詳細については，山陽新聞 2011 年１月１日朝刊，
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The significance of social property and Social Enterprise
in community regeneration
Kenji Iwamitsu
Faculty of Human Health and Welfare Services, St. Catherine University
This paper discusses a characteristic of Social Enterprise in community regeneration from the viewpoint of social
property. The aim of community regeneration is social inclusion of the excluded from government policy and the
market. Thus, community empowerment of local residents is needed. Furthermore, Social Enterprise is important in
community regeneration. However, discussion is too narrowly focused on social aims to consider local democracy. As
increasing local democracy in community regeneration is required, I point out the importance of social property by
which local residents control the organization of Social Enterprise.
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